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Kolej Shahputra
tawar kerjasama
Beri peluanglepasanSPM teruskanpengajian
PELAJAR Kolej Shahputra menjalankan latihan amali.
Oleh Asrol Awang
bhnews@bharian.com.my
MENJADI impianpe-lajar lepasanSijilPelajaranMal ysia
(SPM) melanjutkanpengaji-
ankeinstitutpengajianting-
gi awam(IPTA).Bagaimana-
pun,faktorkekurangantem-
patmenyebabkanadaantara
merekatidak dapatmenje-
jakkan kaki ke menaraga-
ding.
Bagi mencapaimisi ini,
Kolej Shahputramenawar-
kan programkerjasamade-
nganIPTA iaitualternatifke-
padapelajarlepasanSPMun-
tuk meneruskanpengajian
keperingkatlebihtinggi.
PengerusiEksekutifKolej
Shahputra,DatukDr Azman
ZainiAbdulGhanie,berkata
antara program kerjasama
itu ialah denganUniversiti
Teknologi,MARA (UiTM),
Universiti TeknologiMalay-
sia (UTM)danUniversitiPu-
traMalaysia(UPM).
Menerusialternatif·ituka-
tanya,pelajarakanmengikuti
pengajiandi KolejShahputra
yangterjaminkualitinyase-
pertidi IPTA berkenaan,ter-
masuksilibuspengajian,soa-
Ian peperiksaandanpeman-
tauanolehuniversiti.
"Malah, mereka akan
menghadirikonvokesyendi
universiti induk yangmen-
jalin kerjasamadenganKolej
Shahputra.
"Pelajar lepasandiploma
pula berpeluangmelanjut-
kan pengajianke peringkat
ijazahsarjanamudadi uni-
versiti awamdi seluruhne-
gara,"katanya.
Bagipelajaryangberminat
mengikutiprogramdiploma
KolejShahputra,merekaha-
nya perlu mempunyaitiga
kredit padaperingkatSPM
danantaraprogramyangdi-
tawarkanialah DiplomaKe-
jururawatan,Diploma Far-
masi, Diploma Pembantu
Perubatan,DiplomaBiotek-
nologi dan DiplomaTekno-
logiMakmalPerubatan.
"Disebabkanbanyak per-
mintaandanpenawaranun-
tukjurusansainskesihatan,
pelajaryangmengikutiprog-
ramini tidakperlubimbang
denganpeluangkerjayadan
masadepanyangsediater-
jamin,"katanya.
Selainitu, Dr Azmanber-
kata, Kolej Shahputrajuga
menjalankanprogramanta-
rabangsaiaitu Program A-
Leveldalamjurusansains.
Katanya,programA-Level
dijalankan bagi memenuhi
keperluan pelajar lepasan
SPM yangberhasratmelan-
jutkan pelajaranke univer-
siti luarnegaradalambidang
perubatandankejuruteraan.
"Pelajar'yang mengikuti
Program A-Level di Kolej
Shahputraboleh melanjut-
kan pelajarandi universiti
luar negarasepertiUniver-
sity ofManchesterdanNew-
castleUniversitydi United
Kingdom,MonashUniversi-
ty (Australia)danUniversity
of Auckland(New Zealand)
sertamana-manauniversiti
pilihan,"katanya.
Sepanjangdi Kolej Shah-
putra,beliauberkata,pelajar
akanmengikutiprogramse-
lamatigasemesterdanprog-
ramitu adalahpengajianpe-
ringkat awal sebagaiperse-
diaansebelummelangkahke
tahap ijazah sarjanamuda
perubatandankejuruteraan.
Katanya,kemudahanpe-
nginapanyangselesadengan
bayaranberpatutanjugaan-
tara sebabkebanyakanpe-
lajar memilihKolej Shahpu-
tra untuk menyambungpe-
ngajian.
"Pelajar mendapatkemu-
dahanpenginapantermasuk
penggunaanelektrikdanair
sertapengangkutanbasdari
asramake kampusdengan
bayaranRM100,"katanya.
Sehubunganitu, pendafta-
ran terbukaakan diadakan
pada19Julai ini. Sebarang
pertanyaanbolehmenghubu-
ngiJabatanPemasarandi ta-
lian 09-5737777ataulayarila-
man web www.kolejshahpu-
tra.edu.my.
